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Популярный сейчас термин «Индустрия 4.0» означает четвертую 
промышленную революцию. С этим понятием связаны и некоторые другие 
термины, такие как «промышленный интернет вещей» (IIoT), «цифровое 
предприятие», «умное производство» [1]. Здравоохранение, образование, 
наука, культура, безопасность, экономика и управление достаточно быстро 
получат новую форму и содержание. Внедрение цифровых технологий дает 
новые возможности, но при этом накладывает весьма серьезные требования 
к управлению проектами. «Индустрия 4.0» предусматривает сквозную 
цифровизацию всех физических активов и их интеграцию в цифровую 
экосистему вместе со всеми партнерами компании, участвующими в цепочке 
создания стоимости. При этом получение реального эффекта от внедрения 
концепции «Индустрия 4.0» возможно только при наличии хорошо 
налаженных процессов сбора, анализа и обмена данных.  
Сейчас все больше и больше компаний планируют реализовывать 
проекты в области «Индустрии 4.0». Но почти перед всеми стоит вопрос – 
с чего лучше начать? Кардинальное изменение технологического уклада 
требует от руководителей компаний пересмотра индустриальных стратегий, 
а начинать лучше всего с оценки текущего уровня готовности предприятия 
к трансформации. Первое, что при этом нужно сделать для успешной 
цифровой трансформации – удачно выбрать область применения цифровых 
технологий.  
«Индустрия 4.0» – не совсем однозначный термин, и это может 
создать трудности. Для начала необходимо выбрать не более двух областей 
возможного применения IIoT-технологий, которые более всего нуждаются 
в оптимизации и сокращении затрат с помощью больших данных. При этом 
для достижения результатов должны быть использованы все 
организационные возможности предприятия. Это важнейший параметр 
при поиске инвестиций для реализации проектов в области «Индустрии 4.0». 
Любой инвестор должен учитывать, что проекты в цифровом формате 
достаточно быстро разрабатываются и внедряются, но инвестиционный риск 
здесь достаточно велик. Технологии цифрового производства эффективны, 
в первую очередь, для повышения скорости и гибкости принятия решений.  
На ранних стадиях внедрения технологий очень важно быстро 
получить конкретную пользу для компании. В случае производственной 
компании можно легко получить различные данные и проанализировать их 
ценность на конкретных примерах. Промышленный и производственный 
потенциал предприятия можно оценить, опираясь на готовность к 
подключению, способность к продвинутой аналитике и возможность 
непосредственной трансформации. Базируясь на факторе технической 
готовности можно легко выделить конкретные направления и составить 
детальный план действий. Определяющим здесь является анализ готовности 
к подключению. Проект можно запустить, только если вам доступны 
необходимые данные, в том числе и архивные. После получения данных 
можно начинать внедрять стандартные ключевые показатели эффективности. 
После этого проявляются слабые места в производственных процессах 
и появляется возможность принять адекватные меры. Применение подобных 
технологий позволяет эффективно управлять стоимостью путем 
регулирования производительности, доступности и пропускной способности.  
«Индустрия 4.0» предусматривает цифровизацию и интеграцию 
процессов по вертикали и горизонтали в рамках всей организации, начиная 
от разработки продуктов и закупок и заканчивая непосредственно 
производством, логистикой и техническим обслуживанием. Все данные об 
операционных процессах, эффективности, управлении качеством 
и планировании должны быть доступны в режиме реального времени 
в интегральной сети. При этом также могут использоваться технологии 
дополненной реальности. Горизонтальная интеграция, как правило, выходит 
за рамки внутренних операций и охватывает поставщиков, потребителей 
и всех ключевых партнеров по цепочке создания стоимости. Здесь 
используются различные технологии: от устройств слежения и контроля до 
комплексного планирования, интегрированного с исполнением процессов 
в режиме реального времени [2].  
Цифровизация товаров включает в себя дополнение продукции, 
например, интеллектуальными датчиками или устройствами связи, 
совместимыми с инструментами численной аналитики, а также создание 
новых комплексных решений. Новые методы сбора и анализа данных дают 
возможность получать информацию об использовании продуктов 
и совершенствовать эти продукты в соответствии с новыми требованиями 
конечных пользователей.  
Новые цифровые решения включают комплексное индивидуальное 
обслуживание на основе больших данных и интегрированные платформы, 
направленные на получение дополнительной выручки, оптимизацию 
взаимодействия с клиентами, предоставления им широких возможностей 
комплексных решений в цифровой экосистеме компании.  
Сейчас интерес к концепции «Индустрия 4.0» перерос в серьезные 
реальные инвестиции и результаты. Компании ожидают существенного 
расширения спектра цифровых товаров и услуг и прогнозируют интенсивную 
цифровизацию горизонтальных и вертикальных процессов в рамках цепочки 
создания стоимости в течение ближайших пяти лет. Предприятия строят 
амбициозные инвестиционные планы, в первую очередь это касается 
компаний – лидеров, которые вкладывают большие средства в реализацию 
«Индустрии 4.0» и добиваются доходов от цифровых решений и экономии 
операционных затрат выше средних показателей.  
Компаниям, успешно внедрившим «Индустрию 4.0», больше 
не приходится выбирать, например, между повышением валовой выручки 
и повышением прибыли – они могут улучшать оба показателя одновременно, 
т.е. формируется новая конкурентная среда и происходят коренные 
изменения во всех отраслях экономики.  
Все изменения в цепочке создания стоимости, а также в самих 
продуктах и услугах должны быть ориентированными на клиента. Товары 
и услуги должны как можно точнее соответствовать индивидуальным 
потребностям клиента, использовать аналитику больших данных, чтобы 
лучше разбираться в потребительских потребностях и оперативно 
удовлетворять их. Передовым компаниям с эффективными отраслевыми 
платформами, отойдет значительная часть рынка их конкурентов. 
В конечном счете, производителям необходимо будет наладить свои 
взаимоотношения с конечным потребителем, который определяет спрос, или 
как минимум стать частью платформ, позволяющих получить эффективный 
оперативный доступ к конечному пользователю. Главная трудность 
при реализации трансформации – это не выбор правильных технологий, 
а неразвитость цифровой культуры и хронический дефицит нужных 
специалистов в компаниях. Успешность трансформации будет зависеть не 
только от вложения средств в технологии, наличия датчиков, алгоритмов или 
инструментов аналитики, а от более широкого набора факторов, связанных, 
в первую очередь, с людьми. Поэтому компаниям необходимо создавать 
условия для распространения цифровой культуры и обеспечивать прямую 
заинтересованность в успешной трансформации, в первую очередь, со 
стороны топ-менеджмента. Также целесообразно привлекать, стимулировать 
и обучать специалистов из числа представителей «цифрового поколения» 
и других сотрудников, способных работать в динамичной цифровой 
экосистеме.  
Импульс развитию платформы «Индустрия 4.0» по определению 
задают данные. Качественная аналитика данных является обязательным 
условием успешного внедрения цифровых платформ на предприятии 
и эффективного управления проектами.  
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